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1. Infusion center（抗がん剤治療センター） 
コロラド大学がんセンターの Infusion center は、
コロラド州の中で最も大きく、1 日あたり 50 名程
の患者が通院している。ここで、チャージ・ナー
スとして働く Leigh Kaszyk (RN, MSN, OCN) 氏に
インタビューおよび施設内を案内して頂いた。 
医師は約 40 名、日勤の看護師は Charge Nurse
を含め 10 名である。所属している看護師は、2 日
間で取得できる化学療法の認定を持っている。米
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のは 2 回に 1 回程度であり、問題がなければ、NP
による診察を受け、抗がん剤治療を続行する。問

























































２．Cancer Center Outpatient Clinic（がん治療外
来） 
クリニカルコーディネーターの Ms. Susan 
Swanson (RN, MSN, CNS, OCN)氏は、看護師の受
け持ち患者数は、患者の重症度にもよるが、看護
師 1 名に対して患者 4~8 名をみている。看護師が

















Infusion Center と Cancer Clinic の看護師は、別々











 Rossi 氏は、病棟・外来の看護師を 10 数年の経

































1. Anschutz Outpatient Breast Center（アンシュ
ーツ乳腺外来）  
ナースナビゲーターでありリーダーナースにあ
たるチャージ・ナースとして働く Carol Emberley 


















































































































2. Bone Marrow Transplant Unit 
 骨髄移植チームに所属している NP の Glen 
Peterson(MS.NP)氏に NP の役割、看護活動の実際
についてインタビューした。 
骨髄移植チームには、NP が 8 名おり、入院患者







































頼りにされている NP の一人である。看護師歴 5


































































The Denver Hospice Inpatient Care 
Center （デンバーホスピス） 
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